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El presente documento describe los resultados de las actividades realizadas en 
finca Las Margaritas Oscana, S.A. que se lograron determinar mediante el 
diagnóstico realizado, en los cuales se les logro dar solución y realización dentro 
de la programación de la práctica profesional supervisada PPS. Se planificaron 
cinco actividades, éstas fueron realizadas en los meses de septiembre y octubre.  
Para poder describir cada actividad se definió el término como: problema, 
revisión de literatura, objetivos, metas, metodología, materiales, resultados y 
discusión. 
La primera actividad que se realizó fue el deshije en el cultivo de M. x paradisiaca 
L. “Banano” distribuidos en 3.81 ha del sector Jaboncillo; este servicio se logró 
realizar en un 100%  ya que se realizó el deshije a 260 plantas superando la 
meta programada.  
El segundo  servicio que se realizó fue  la Realización y colocación de 18 
colectores de desechos sólidos, por medio de  recipientes para basura en 
diferentes áreas de la finca a manera de establecer un control para los desechos 
inorgánicos. Este servicio se logró realizar en un 100%  alcanzando  la meta 
establecida.   
El tercer  servicio que se ejecutó fue el inventario de Hule Hevea brasiliensis en 
el sector Borbón en Finca Las Margaritas, cuantificando el 100% de árboles en el 
sector cumpliendo así el 100% de la meta establecida. El cuarto servicio 
realizado fue el manejo de tejido en almácigo de macadamia llegando a obtener 
el 50% de la meta establecida.  
Por último se realizó un muestreo de malezas por el método  Relevé, en el cual 









Finca Las Margaritas Oscana S.A, pertenece a  Don Antonio Bonifasi. 
Se encuentra en el municipio de San Francisco Zapotitlán, del 
departamento de Suchitepéquez. Tiene una extensión territorial de 6.3 
caballerías (315 hectáreas). Está distribuida por 12 sectores donde se 
asocian los cultivos de Macadamia integrifolia “Macadamia”, y Musa x 
paradisiaca L “Banano”. Actualmente el sector Jaboncillo, corresponde a 
uno de los 12 sectores, cuenta con  3.81 Ha de cultivo de “Banano” en 
asocio, dicho sector actualmente afronta problemas de sobrepoblación de 
hijuelos, que afectan de manera significativa la producción y desarrollo de 
los tallos de M. x paradisiaca L.  
El objetivo del informe, es dar a conocer los servicios agronómicos que 
contribuyeron a mejorar la producción de los cultivos en finca Las 
Margaritas.  
  Para la ejecución de cada actividad se presentó la debida 
metodología, donde se describe la importancia de la actividad y el proceso 
para dar  la solución.   
Como parte de la Práctica Profesional Supervisada, se realizaron 
diferentes servicios enfocados principalmente el cultivo de M. x paradisiaca 
L, “Banano” en la cual se realizó el deshije con el 100% de la meta 
establecida y al cultivo de Hule Hevea brasiliensis, este a petición de la 
unidad de práctica, donde se llegó a cuantificar el 100% de la plantación. Se 
obtuvo  el 1% (16 árboles)  para la apertura de panel de pica de 50cm y el 
12% (279 árboles) de 40 - 49cm de circunferencia,  y por ultimo un manejo 
de tejido en el cultivo de macadamia M. integrifolia en almácigo llegando al 
50% de la meta establecida ya que fueron llevadas a campo definitivo para 
determinar sus resultados, siendo determinados a través del diagnóstico, en 








2.1. General  
 
➢ Desarrollar servicio agronómicos que contribuyan a mejorar la producción 
del cultivo de M. x paradisiaca L. “Banano” en Finca Las Margaritas 
Oscana, S.A. San Francisco Zapotitlán Suchitepéquez.  
 
2.2. Específico  
 
➢  Realizar el  Manejo de tejido  en el cultivo de Banano M. x paradisiaca L.  
 
➢ Colocar y elaborar  colectores de desechos sólidos en las áreas de la 
finca.   
 
 
➢ Determinar la cantidad de  árboles aptos para apertura de  pica en el 
cultivo de Hule H. brasiliensis.   
 
➢ Evaluar el manejo de tejido en el cultivo de Macadamia en almácigo. 
 
➢ Determinar el valor de importancia de las plantas consideradas como 












III. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PRÁCTICA 
3.1. Antecedentes históricos de la Unidad Productiva  
En 1946, Don Antonio Bonifasi compró la Finca Las Margaritas a los señores 
Fuentes Novella. Tenía una extensión de tres caballerías de terreno y se 
producía banano, café y ganado. En  el caserío existían seis ranchos que 
carecían de energía eléctrica. El acceso hacia el municipio de San Francisco 
Zapotitlán era por medio de brechas, utilizando caballos para el traslado.   
Según ANACAFE (2007), en 1956, fue construida la capilla católica. En 1967 
se amplió la finca, los dueños adquirieron terrenos de la finca Santa Cecilia. 
Don Antonio Bonifasi heredo la finca a Don Oscar Bonifasi, quien modifico el 
caserío. Construyó  varias casas de material prefabricado y otras de block, 
trazó las calles y construyó canchas de futbol y basquetbol. Además, 
construyó la escuela a la que asistían los hijos de los trabajadores y 
remodeló el beneficio. El cultivo de la macadamia se inicia en 1970 y 
paralelamente se crea la empresa Oscana S.A. sociedad que actualmente es 
propietaria de finca Las Margaritas.  
3.2. Información general de la Unidad Productiva  
3.2.1. Nombre de la unidad.  
Finca Las Margaritas Oscana, S.A. 
3.2.2. Vías de acceso.  
La finca se encuentra ubicada a 169 kilómetros de la capital. Para llegar a 
la finca Las Margaritas Oscana S.A. se toma la carretera interamericana 
hacia Mazatenango luego se cruza en el kilómetro 160 a 9 kilómetros al 
norte, pasando por el municipio de San Francisco Zapotitlán, entre el 
cruce para Zunilito Suchitepéquez y Pueblo Nuevo Suchitepéquez.   
3.2.3. Localización.  
Finca Las Margaritas Oscana S.A., se entra por una calle de terracería en 





pasando por la antigua finca “El Zambo” ahora llamada “El encuentro”, 
camino hacia la Finca “Las Nubes”.   
 
3.2.4 Ubicación geográfica.  
El diagnóstico se llevó a cabo en Finca Las Margaritas, la cual está 
ubicada en el  municipio de San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, 
geográficamente la Finca está ubicada en las coordenadas siguientes: 
latitud Norte 14°37´10.42” y longitud Oeste 91°30´51.83”, con una altitud 
de 780 metros sobre el nivel del mar sector Jaboncillo.  
3.2.5. Tipo de institución  
Agrícola-Privada.  
3.2.6. Objetivos de la institución.   
A corto plazo: Mejorar la producción de M. x paradisiaca “Banano”  
A mediano plazo: Mejorar la producción de Coffea arabica “Café” 
A largo Plazo: Mejorar la producción de Macadamia integrifolia 
“Macadamia” 
Se desea  mejorar la calidad de vida de los trabajadores, por medio de 
fuentes de empleo en los diversos cultivos existentes en la finca.  
 La producción del cultivo de  “Macadamia” M. integrifolia se vende a  la  
empresa INGUAMASA, en el  municipio de Rio Bravo, Suchitepéquez. Se 
vende en concha, la cual se seca en la Finca. Toda nuez que este 
completa en su concha intacta, es aceptable en la empresa empacadora.   
3.2.7. Servicios que presta.  
Finca las Margaritas presta los servicios de empleo, vivienda, educación, 
también realiza actividades como investigación a través de proyectos 
financiados y otros desarrollados por estudiantes que realizan sus 





3.2.8. Horario de funcionamiento.   
Israel Pastor (Entrevista personal, 2019) especifica que el horario para 
trabajadores de campo es de 7:00 a 13:00 de lunes a jueves. El de 
trabajadores de beneficio y oficina el horario es de 7:00 a 12:00, con una 
hora de almuerzo, para luego regresar de 13:00 a 15:00 el horario es de 
lunes a viernes.  
3.2.9. Croquis de campo.   
 
        Figura 1. Croquis de campo de Finca Las Margaritas 






3.3. Administración  
3.3.1. Organización de la institución  
Israel Pastor (Entrevista personal, 2019) especifica que, la organización de 
la institución se desglosa de la siguiente manera.   
➢ Gerente general: Representa a los accionistas y establece las actividades 
a realizar.  
➢ Administrador: Está encargado de controlar las labores que se realizan 
en los cultivos.   
➢ Contador interno: Es el encargado de llevar las finanzas internas.  
➢ Asesor: Persona encargada de prestar servicios para mejorar las 
condiciones de los cultivos.  
➢ Encargado de oficinas: Esta encargado de la información administrativa 
de la finca.   
➢ Mayordomo: Se encarga de realizar el manejo agronómico en los 
cultivos.  
➢ Caporal: Tiene a cargo el manejo del cultivo de banano.  
➢ Jornales: Realizan las tareas respectivas asignadas por el caporal o el 
mayordomo.  
➢ Cosechadores: Realizan la recolección de racimos en todos los sectores.  
3.3.2. Planificación a corto, mediano y largo plazo  
Israel Pastor (Entrevista personal, 2019) especifica que la planificación se 
desglosa en lo siguiente:  
Corto plazo: siembra de tallos  de Banano de variedad seda.  
Mediano plazo: Producción de Banano de seda para mercado nacional.  
Largo plazo: Producción de Banano de seda para mercado internacional.  
3.3.3. Evaluación de actividades  
Israel Pastor (Entrevista personal, 2019) específica que, las evaluaciones 





Se evaluara la cosecha de banano de seda en un transcurso de 6 meses a 
1 año.  
3.4. Descripción ecológica   
3.4.1. Zona de vida  
Según Leslie Holdridge (1971), Finca las Margaritas se encuentra ubicada 
en la zona de vida “Bosque muy húmedo pre montano tropical”, según las 
condiciones climáticas que presenta el área; y como en toda la República 
de Guatemala, se caracteriza por tener dos estaciones, las cuales son: 
estación seca y estación lluviosa, manifestándose la primera en el mes de 
noviembre hasta finales de mayo y la segunda del mes de junio a finales 
de octubre.  
3.4.2. Clima  
Según Cuadrat y pita (2006). Finca Las Margaritas está ubicada en una 
región de clima húmedo, con época lluviosa, vegetación con bosque 
natural y sin una estación seca bien definida.   
3.4.3. Temperatura  
La temperatura promedio es de 22 a 29°C.  
3.4.4. Suelo   
▪ Clase de suelo según su origen  
Con  base al estudio de suelos realizados por Simmons, Tarano y Pinto 
(1959), los suelos predominantes de la zona son suelos profundos de 
materiales volcánicos, así como también suelos poco profundos en las 
pendientes inclinadas, que es un índice de erosión.  Constituyendo casi el 
80% del departamento, sus suelos forman una planicie casi llana.   
Pertenecen a la serie: Suchitepéquez (Sx), Material original de cenizas 
volcánicas, encontrada entre 400 a 1200 msnm, relieve suave, buen 
drenaje, color café oscuro, textura media, profundidad efectiva entre 150 y 





pedregoso ocasionalmente, potencial de fertilidad regular o bajo (baja 
saturación de bases).  Simmons, Tarano y Pinto (1959).  
3.4.5. Hidrología   
▪ Precipitación pluvial   
Israel Pastor (Entrevista personal 2019) especifica que, la precipitación 
pluvial es de 2796 milimetros hasta el 12 de octubre del presente año. 
Ver cuadro No.1. 
Cuadro 1. Precipitación pluvial años anteriores 






Fuente: Autor (2019) 
• Principales fuentes de agua 
Mario Quinillo (Entrevista personal, 2019) especifica que, la Finca se 
abastece con agua de destinada para riego de los ríos: Sis, Negro y 
Chitá, para uso del casco de la finca y de los caseríos se utiliza agua de 











IV. INFORME DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 
1. Servicios institucionales   
1.1. Realización de deshije a macollas de M. x paradisiaca L. en el sector          
Jaboncillo en Finca Las Margaritas.  
1.1.1. El problema  
En el recorrido realizado por el sector Jaboncillo, se observó una 
sobrepoblación de hijuelos en cada macolla del cultivo de Banano M. x 
paradisiaca L, ya que afecta la producción del cultivo y en lo cual no existe 
un rendimiento óptimo, esto  debido a que los hijuelos absorben los 
nutrientes y no pueden llegar a ser aprovechables por la planta madre en 
su totalidad, por lo cual no se puede producir un racimo de buen tamaño y 
calidad. Esto afecta el peso del racimo y por lo tanto el rendimiento por 
unidad de área. Lo que ocasiona una pérdida en los costos de producción 
del cultivo. 
1.1.2. Revisión bibliográfica  
Según Infoagro (2019), el deshijado es una práctica cultural que tiene por 
objeto obtener una densidad adecuada por unidad de superficie, mantener 
un espaciamiento uniforme entre plantas, regular el número de hijos por 
unidad de producción y seleccionar los mejores hijos. Con un deshijado 
constante y eficiente se obtiene mayor producción y distribuida ésta 
durante todo el año.  
 
Adán Santos (Entrevista personal, 2019) detalla que se eliminan los hijos 
que no son requeridos para el cultivo o que compiten con la planta madre, 
seleccionando únicamente los más sanos y vigorosos. El objetivo del 
deshije es mantener la secuencia ideal: madre hijo y nieto en cada unidad 






1.1.3. Objetivos  
Restablecer la densidad de siembra en el cultivo de “Banano” M. x 
paradisiaca L.  
 
1.1.4. Metas   
Deshije de 200 macollas  en el sector Jaboncillo, en Finca Las Margaritas, 
San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. Con lo cual se pretende 
aumentar la producción en el cultivo.   
 
1.1.5. Materiales y Métodos  
 
Se  realizó un recorrido en el área donde se determinó una sobrepoblación 
por macollas dentro del sector, ya que este afecta la producción del cultivo 
no permitiendo que los nutrientes se aprovechen eficazmente, ya que los 
hijuelos no necesarios son los que absorben dichos nutrientes.  
 
Se realizó el deshije   a las macollas de M. x paradisiaca L, “Banano” lo 
cual tuvo una duración de tres días de práctica, en donde se eliminaron 
hijuelos a  10 surcos en la plantación que equivalen a 260 macollas.  Ver 
figura No.2  
 
Se utilizaron machetes como herramienta para eliminar los hijuelos no 
deseados, y se establecieron planta madre, hijo y nieto por macolla. 
También se realizó destalle para una mejor presentación de la macolla 
seleccionada. 
 
Recurso humano   
1 jornal  






Recurso físico   
❖ 3 machetes   
❖ Libreta de campo  
❖ Lapiceros  
 
1.1.6. Presentación y discusión de resultados 
 
Se obtuvieron  los resultados tal y como se planificó logrando el 100% de 
meta propuesta, la cual fue la realización de deshije en 200 macollas con 
sobrepoblación de hijuelos en el cultivo de banano en sector Jaboncillo.  
 
Cuadro 2. Cantidad de macollas realizadas. 




TOTAL DE MACOLLAS 260 
Fuente: Autor (2019)    
 
En la realización de deshije se eliminaron los hijuelos de agua procurando 
que permanecieran los hijuelos de tipo espada ya que son los más 
vigorosos y de mejor rendimiento. Los hijuelos de agua solo se utilizan 
para la propagación de hijuelos tipo espada en ocasiones donde no se 










































1.2.  Elaboración y colocación de colectores de desechos sólidos. 
1.2.1. El problema   
La contaminación ambiental afecta el bienestar de la población, son  
perjudiciales no solo para la vida humana, sino también para la vida 
animal y la existencia de las especies de flora. 
Debido a que el ambiente está siendo afectado gravemente por los 
desechos de basura en lugares no deseados como bosques, ríos y calles 
donde no son apropiados, se pretende ayudar y contribuir con recipientes 
donde se puedan almacenar estos desechos inorgánicos y así disminuir el 
porcentaje de contaminación en el campo.  
 
1.2.2. Revisión bibliográfica   
CP (2017), Describe  que la contaminación ambiental es una 
consecuencia producida por las diferentes actividades generalmente 
creadas por el hombre; las cuales han tenido repercusión en la integridad 
física del ambiente y que con el pasar de los años ha ido empeorando; 
teniendo la necesidad de continuar con las campañas de protección 
medioambiental y de curación del entorno natural hasta volver a tener un 
planeta verde. La contaminación ambiental se refiere a la presencia de 
agentes externos de origen ya sea físico; químico o biológico, que atentan 
contra la integridad de la naturaleza, llegando a ser nocivo no solo para el 
ambiente, sino también para los seres vivos que vivimos en él.   
La contaminación ambiental afecta el ecosistema del planeta en el cual 
todos los seres vivientes somos afectados y por lo tanto se debe contribuir 
con pequeños ejemplos para concientizar a la sociedad de que el planeta 







1.2.3. Objetivo   
• Realizar y colocar colectores de basura en cada sector donde se 
encuentre un porcentaje elevado de desechos inorgánicos.  
 
1.2.4. Metas  
Realizar y colocar 18 recipientes para manejo de desechos inorgánicos en 
la finca, y reducir el porcentaje de contaminación de desechos inorgánicos 
en los suelos, ríos y bosques.   
 
1.2.5. Materiales y Métodos   
 
Para la realización de los recipientes de basura se recolectaron recipientes 
de plástico que fueron cortados por la mitad y así mismo se realizaron 
agujeros para una mejor filtración de líquidos y también para sostenibilidad 
en las bases de los recipientes.   
 
La colocación de los recipientes de basura se estableció  en puntos clave 
donde existe mayor distribución de  personal de campo, en un área 
determinada.  
 
 Recurso humano   
▪ 2 practicantes de PPS  
Recurso físico 
▪ 18 recipientes de platico 
▪ 1 Cierra  
▪ 1 Barreno 
▪ Alambre galvanizado  
▪ 2 machetes 
▪ 12 Tarros  





1.2.6. Presentación  y discusión de resultados   
 
Para llevar a cabo este servicio se contó con la ayuda de 1 practicante de 
PPS, con los cuales se lograron establecer 18 recipientes de basura en las 
distintas áreas de la finca, dando como resultado la culminación de la 
meta en un 100%; La colocación de los recipientes se realizó en 5 días en 
















Fuente: Autor (2019) 
 
Se realizó una evaluación 10 días después en la cual se determinó que 
una persona promedia 1.2 kg/ha  de basura al día, es decir 438 kg/ha al 
año. Se  determinó que  el uso de los recipientes  disminuyo  la 
contaminación de desechos inorgánicos en el área  a un 0.69 kg/ha al día.  





1.3. Inventario del cultivo de Hule Hevea brasiliensis, para apertura de pica, 
en el Sector Bourbon, finca Las Margaritas San Francisco Zapotitlán 
1.3.1. El problema  
Como parte de la práctica de P.P.S  se realizó esta actividad a petición de 
la unidad de práctica. El cultivo del Hule H. brasiliensis, es una fuente de 
ingresos y generación  de empleos para la finca y por lo tanto se desea 
conocer  la circunferencia de árboles en el cultivo de Hule en el sector  
Bourbon  y posteriormente el dato preciso de los  árboles  para apertura 
de pica y así iniciar la producción del cultivo. Posteriormente se prevé 
conocer la rentabilidad del cultivo y si es aprovechable para obtener la 
producción.  
 
1.3.2. Revisión bibliográfica   
Caubilla (2015),  afirma que la producción de hule guatemalteco supone el 
1% de la producción mundial. Destaca su gran calidad a nivel mundial.  En 
total, se calculan 150 mil hectáreas cultivadas en el país, de las cuales 
una fracción muy pequeña ya está en producción. 
 
Se calcula un aproximado de 200 árboles por Ha, para realizar las 
mediciones de  circunferencia para apertura de pica,  aun así,  la industria 
del caucho natural todavía es muy pequeña, si se compara con otros 
países latinoamericanos, ya que requiere una alta inversión inicial. De 
media, una planta de hule tarda entre cinco y siete años en empezar a 
producir látex.  
 
1.3.3. Objetivos   
• Realizar un inventario de árboles del cultivo de hule, identificando los 






      1.3.4. Metas  
Cuantificar el 100% de árboles en el Sector Bourbon, en Finca Las 
Margaritas, San Francisco Zapotitlán Suchitepéquez.    
 
1.3.5. Materiales y Métodos    
Para el inventario de hule se realizó un recorrido por toda el área del 
sector Bourbon con el objetivo de observar los arboles establecidos en el 
área, tuvo una duración  de 4 días de practica en donde se utilizaron dos 
colores de pintura para identificar los arboles con medidas de 40 - 49 cm 
de circunferencia por medio de color amarillo, y para los arboles de 50 cm 
hacia arriba se marcaron de color rojo. También se utilizó una  tabla de 
inventario  en donde se anotaron las medidas recolectadas.  
Recurso humano  
✓ 2 practicantes de PPS   
Recurso físico   
✓ Aerosol amarillo  
✓ Aerosol rojo  
✓ Cinta métrica  
✓ Tabla de inventario  
✓ Lápiz  
 
1.3.6. Presentación y discusión de resultados  
Se obtuvieron los resultados tal y como se había planificado logrando el 
100% de la meta, la cual fue cuantificar el 100% de árboles en el cultivo de 











Fuente: Autor (2019) 
 
          Figura 5. Grafica sobre circunferencia de árboles en el cultivo de Hule 
Fuente: Autor (2019) 
Se obtuvo  el 1% (16 árboles)  para la apertura de panel de pica de 
50cm y el 12% (279 árboles) de 40 a 49cm de circunferencia, además 
se obtuvo el 78% (1860 árboles) de árboles de 39cm de circunferencia 
hacia abajo y seguidamente   se determinó el 6% (138 árboles) no 
germinados y el  3% (76 árboles)  muertos debido a los vientos. Se 
observó que algunas plantas de hule sufrieron daños en su crecimiento, 
por lo tanto no se encontraban dentro de su postura, luego se 



































138 76 279 16 1860 2155 





1.4.  Evaluación de manejo de tejido en el cultivo de Macadamia Macadamia 
integrifolia, en almácigo.  
 1.4.1 El problema  
Durante el recorrido realizado en el almácigo se puedo observar el manejo de 
tejido aplicado a las plantas del cultivo de  macadamia, en las cuales se desea 
evaluar la corrección de las ramas débiles ya que estas se rompen con 
facilidad debido al viento, así mismo se anhela orientar a equilibrar las plantas 
evitando las malformaciones de ramas en un futuro.   
1.4.2. Revisión bibliográfica   
Según Agromatica (2019),  el manejo de tejido es fundamental, para conseguir 
plantas bien formadas y equilibradas y así obtener la máxima producción con 
la mejor calidad de los frutos posibles a largo plazo. Originaria de Australia, la 
nuez de macadamia, es a día de hoy un fruto muy codiciado y considerado 
como la nuez gourmet de las nueces. Tiene un sabor delicado, es muy 
utilizada en la cocina, sobre todo en repostería. El sector cosmético es 
también un importante demandante de este fruto por su contenido y calidad de 
los aceites. Existen 10 especies de macadamia M. integrifolia,  pero sólo 2 son 
comestibles. Las demás se consideran venenosas. Sólo hay algunos 
aborígenes de Australia que extraen el compuesto tóxico y las hacen 
comestibles. Las dos especies cultivadas son: 
• Macadamia integrifolia: Esta es la más apreciada y cultivada, con frutos de 
gran calidad y nuez de aspecto liso. Sus hojas son poco espinosas a 
diferencia de la Macadamia tetraphylla que sí lo son.  
  
• Macadamia tetraphylla: Esta otra es de menor calidad y la diferencia es que 
la nuez es de aspecto rugoso. Variedades como Cate y Elimbah las 





El manejo de tejido es necesario para corregir las ramas débiles que se 
rompen con facilidad debida al viento, por lo que la poda debe estar orientada 
a equilibrar las plantas evitando las formaciones de ramas principales.  
1.4.3. Objetivo  
Remover hojas de plantas en estado de injerto en el cultivo de Macadamia 
en almácigo.  
1.4.4. Metas   
Aplicación de manejo de tejido en 100 plantas de macadamia M. 
integrifolia   
 
1.4.5. Materiales y Métodos  
Se observaron las plantas con mayor porcentaje de hojas en almacigo, 
luego se removieron por medio de una tijera de abajo hacia arriba 
procurando dejar cinco hojas en la planta, y otro surco sin la aplicación del 
manejo de tejido a manera de observar los cambios y diferencias que se 
presente en un lapso de 3 meses y asi mismo recomendar el manejo de 
tejido si es efectivo en las otras plantas en el cultivo de macadamia ya que 
en campo definitivo se presentan problemas por los vientos fuertes que 
derriban a las distintas plantas en estado de plantía.   
El manejo de tejido se realizó por medio de una tijera pequeña a manera 
de remover el exceso de hojas en la parte baja de la planta.  
Recurso humano   
▪ 2 Practicantes de PPS  
Recurso Físico  






1.4.6 Presentación y discusión de resultados   
Para llevar a cabo este servicio se contó con la ayuda de un practicante de 
PPS, ya que se procedió a realizar el manejo de tejido a 50 plantas un 50% 
de la meta establecida, ya que se estarán transportando a campo definitivo y 
los encargados del sector de almácigo proseguirán con el trabajo 
correspondiente debido al tiempo establecido de la Práctica Profesional 
Supervisada. 
Posteriormente se evaluaran los cambios en las plantas trabajadas a manera 
de hacer efectiva la poda realizada y poder utilizar este método de ser eficaz,  












Fuente: Autor (2019) 
 
Este manejo se realizó en las plantas injertadas en el almácigo del cultivo 
de macadamia, con el objetivo de mejorar el estado vegetativo de las 
plantas en el almácigo de finca Las Margaritas. 





1.5. Muestreo de malezas por el método del Relevé en sector Jaboncillo. 
1.5.1. El problema  
En el recorrido realizado se observó un porcentaje de maleza en 
existencia en lo cual se planifico realizar un muestreo para determinar que 
especie de malezas son las que  predominan en el área, ya que estas 
afectan al cultivo compitiendo por luz solar y nutrientes, además de ser 
huésped de plagas y enfermedades que afectan a los diferentes cultivos.  
1.5.2. Revisión bibliográfica   
INSTAGRI (2017), define que la maleza es entendida como plantas o un 
conjunto de ellas que crecen en lugares y épocas donde no se desean. 
Son indeseables porque compiten de forma directa con los cultivos por 
agua, luz y nutrimentos, por lo cual obstaculizan el crecimiento y desarrollo 
de estos.  
Esteban Mateo (Entrevista personal, 2019) comenta  que, el control de 
malezas se hace para evitar competencia de malezas con la plantación 
productiva. 
Las malezas compiten por recursos con los cultivos, lo cual reduce su 
potencial de  producción. 
1.5.3. Objetivo  
 Determinar  el porcentaje de la especie de maleza predominante en el 
sector.  
1.5.4. Metas  





1.5.5. Materiales y Métodos   
Se procedió a realizar la estimación del área mínima de muestreo en un agro 
ecosistema en donde determinamos el marco óptimo para llevar a cabo el 
muestreo de malezas y obtener la densidad general, y luego por medio del marco 
de metal de 25*50 cm se determinó el número de especies realizando distintos 
lanzamientos hasta no hallar especies nuevas, posteriormente se realizaron más 
lanzamientos  para determinar el número de   parcelas a muestrear, y luego se 
realizó el muestreo por medio de un marco de madera de un metro cuadrado 
para determinar la densidad, y luego se realizaron pequeños cuadros sobre el 
marco, con una medida de 10 * 10 cm  por dentro utilizando clavos  e hilo grueso, 
este último con el objetivo de medir el porcentaje de cobertura de cada especie 
determinada.  
 
Recurso humano  
➢ 2 Practicantes de PPS  
Recurso Físico  
➢ Marco de madera de 1m cuadrado  
➢ Marco de metal de 25cm * 50cm  
➢ Clavos  
➢ 1 royo de Hilo grueso   









1.5.6. Presentación y discusión de resultados   
Primeramente se calculó la estimación del área mínima de muestreo a 
través del método del R.L.V, donde se utilizó un cuadro de 25 * 25 cm, este 
fue lanzado 6 veces, determinando que en el quinto lanzamiento fue la 
última aparición de la especie nueva (sp.n), por lo cual se tomó que el área 
mínima es de 1.0 m². Ver cuadro No.3. Resultado de lanzamientos y 
cálculos.  
Cuadro 3. Estimación del área mínima de muestreo en un agro ecosistema 




























1 16 0.5 1.0 
6 Nin sp.n 0 16 1.0  2.0 






Sp.n.: Especie nueva  
Sp.A.: Especie acumulada 
Se obtuvo un área acumulada de 1 m². 
Para estimar el número de lanzamientos a realizar en el área a 
muestrear, se procedió a lanzar en un área un cuadro de 1 m², varias 
veces hasta que se estandarizaron los resultados, en este caso fueron 
10 lanzamientos, tomando como referencia el quinto lanzamiento 
debido a la estandarización de los datos. Ver Cuadro No.4.  









1 8 8 8 
2 4 12 6 
3 4 16 5.33 
4 6 22 5.5 
5 3 25 5 
6 4 29 4.83 
7 5 34 4.86 
8 4 38 4.75 
9 3 41 4.56 
10 3 44 4.4 





Se obtuvo según los cálculos, llevar a cabo el muestreo en 5 
parcelas. Ver Cuadro No.5.  
Teniendo ya el tamaño y número de muestras se procedió hacer 
lanzamientos para poder obtener datos para cálculo de valor de 
importancia. Ver Cuadro No.5.   
 
       Cuadro 5. Especies encontradas. 
Especies encontradas Parcela 1 Parcela 2  Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 
 D C% D C% D C% D C% D C% 
A. Cyperus 
esculentus L 
2 20 1 10 4 20 0 0 1 15 
B. Cenchrus 
echinatus 
2 10 2 30 0 0 0 0 2 10 
C. Peperonia 
pellucida L. 
0 0 3 20 3 15 0 0 2 30 
D. Digitaria 
sanguinalis L. 
0 0 4 20 2 10 2 20 5 50 
E. Baltimora 
recta  
0 0 0 0 7 40 1 5 2 20 











Cuadro 6. Resultados sobre valor de importancia. 






C. rel F. rel VI 
A. Cyperus 
esculentus L 
1.6 13 80 17.78 18.84 23.52 60.14 
B. Cenchrus 
echinatus 
1.2 10 60 13.33 14.49 17.64 45.46 
C. Peperonia 
pellucida L. 
1.6 13 60 17.78 18.84 17.64 54.26 
D. Digitaria 
sanguinalis L. 
2.6 20 80 28.89 28.98 23.55 81.42 
E. Baltimora recta  2 13 60 22.22 18.84 17.65 58.71 
Total  9 69 340 100 100 100 300 
Fuente: Autor (2019)  
Según los resultados obtenidos, la maleza con mayor valor de importancia 
es Digitaria sanguinalis L, con 81.42, conocida por gramilla, esta 
predomina en el área debido a la humedad y exceso de luz solar 
albergando plagas y enfermedades. Se  propaga por semilla ya que es 
una maleza que sirve de hospedero alterno al cogollero Spodoptera 
frugiperda.  
En segundo lugar encontramos a la especie Cyperus esculentus L, con 
60.14. Se conoce como coyolillo, y se caracterizan por ser una familia que 
albergan  hospederos del nematodo Meloidogyne spp.  
En el último lugar se encuentra Cenchrus echinatus con 45.46. Las 
espinas fuertes y punzantes del fruto causan problemas de manejo ya que 










1. En cuanto a la realización de deshije a las macollas de M. paradisiaca L, se 
logró realizar a un total de 260 macollas, concluyendo exitosamente el 100% 
de la meta planificada.  
 
2. En el manejo de desechos inorgánicos se logró establecer 18 recipientes 
para el almacenamiento de los desechos no deseados en el área, 
culminando con el 100% de la meta propuesta, en donde se desea disminuir 
la contaminación en las diferentes áreas de la finca.     
 
3. Mediante el inventario del cultivo de Hule H. brasiliensis,  se logró el 100% de 
la meta, la cual fue cuantificar el 100% de árboles en el cultivo de hule H. 
brasiliensis en el sector Borbón, en donde se logró cuantificar  el total de 
2155 árboles, estando el 1% para la apertura de panel de pica de 50cm y el 
12% de 40 - 49cm de circunferencia, además se obtuvo un 78% de árboles 
de 39cm de circunferencia hacia abajo y seguidamente se determinó que 
existe un  6% de árboles no germinados y un  3% de árboles muertos debido 
a los vientos. 
 
 
4. En el manejo de tejido se logró realizar un 50%, debido a que se desea 
evaluar el porcentaje de pegue en un  rango de 95-99% en las plantas en las 
que se realizó la poda, durante un tiempo de 6 meses. 
 
5. En el muestreo de malezas se determinó que la especie con mayor valor de 
importancia es Digitaria sanguinalis L, con 81.42, ya que se caracteriza por 
competir con el cultivo por luz solar y nutrientes, además  es hospedero del  











1. Se recomienda realizar el deshije en el cultico de M. x paradisiaca L, a 
cada 2 meses, dejando a la planta madre, hijo y nieto, para un mejor 
aprovechamiento de nutrientes en la plantación y obtener un racimo de 
buena calidad.   
 
2. Se sugiere implementar una capacitación al personal de campo, para el  
control de desechos inorgánicos en las áreas. 
 
3. Se propone contar con un manejo de tejido en almacigo para obtener 
ramas bien formadas y lograr un mejor transporte de las plantas.  
 
4. Se sugiere realizar un control químico utilizando glifosato 200 ml por 
bomba de 20 litros para combatir la maleza Digitaria sanguinalis L,  
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Figura 7. Deshije en el cultivo de Banano 











































Figura 9. Árbol de 40-49 cm  en el cultivo de hule 
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         Figura 11. Tabla utilizada para inventario  en el cultivo de Hule  































































Figura 13. Manejo de tejido en plantas de macadamia en 
almácigo. 
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